Observatorio electoral en Europa Central, Oriental y ex URSS by ,
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
indicando al candidato ganador o los dos primeros par ti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de par ticipación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la información.
AlbAniA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de junio y 6 de julio de 1997
155 escaños a cubr ir para la Asamblea del Pueblo 
(Kuvënd Popullóre), elegida por 4 años: 115 mediante cir-
cunscripciones uninominales y 40 mediante representa-
ción proporcional.
Par tidos % escaños
Par tido Socialista de Albania  
(PSSH), socialista 52,8 99
Par tido Democrático de Albania  
(PDSH), conservador 25,7 29
Par tido de la Alianza Democrática  
de Albania (PADS), centrista 2,8 2
Par tido por la Unidad de  
los Derechos Humanos (PMDN),  
centrista con fuer te apoyo  
de la minoría griega 2,8 4
Par tido Socialdemócrata de Albania  
(SDP), socialdemócrata 2,5 8
Par tido Republicano de Albania  
(PRSH), liberal conservador 2,3 1
Frente Nacionalista (BK), nacionalista 2,3 3
Par tido del Movimiento por  
la Legalidad (PLL), monárquico - 2
Par tido de la Unidad Nacional  
(PUK), nacionalista - 1
Par tido Agrario Albanés  
(PAS), liberal reformista - 1
Independientes - 3
Otros 8,8 2
Total 100 155
Participación: 72,56 %
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bOSniA-HERzEgOvinA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de noviembre de 1997
83 escaños a cubr ir para la Asamblea Nacional de la 
República Srpska (Narodna Skuptina Srpska), elegida por 
dos años mediante representación proporcional en la 
República Serbia.
Par tidos % escaños
Par tido Democrático Serbio  
(SDS), nacionalista 26,5 24
Coalición para una Bosnia-Herzegovina  
Unida y Democrática (KCD) 17,3 16
Alianza del Pueblo Serbio (SNS),  
nacionalistas moderados 16 15
Par tido Radical Serbio de  
la República Srpska (SRS),  
nacionalistas radicales 15,7 15
Par tido Socialista de la  
República Srpska (SPRS) 9,9 9
Par tido de los Socialdemócratas  
Independientes (SNSD) 2,7 2
Par tido Socialdemócrata de  
Bosnia-Herzegovina (SDP) 1,9 2
Otros 10 -
Total 100 83
Participación: nd
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bUlgARiA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de abril de 1997
240 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Narodno 
Sabranie), elegida por 4 años mediante representación 
proporcional en circunscripciones plurinominales con 
una barrera mínima del 4%.
Par tidos % escaños
Unión de Fuerzas Democráticas (UDF) 52,2 137
Izquierda Democrática (DL) 22 58
Unión para la Salvación Nacional (ONS) 7,6 19
Coalición de Izquierda Europea (EL),  
socialdemócrata 5,6 14
Bloque Empresarial Búlgaro  
(BBB), nacionalista 4,9 12
Par tido Comunista Búlgaro (BKP) 1,2 -
Unión para la Monarquía (OC) 1,1 -
Foro Liberal (LF) 0,3 -
Otros 5,1 -
Total 100 240
Participación: 58 %
CROACiA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de junio de 1997
Mandato de 5 años
Candidatos %
Franjo tudzman (HDZ), Unión Democrática Croata 
61,4
Zrdavko tomac (SDP) Par tido Socialdemócrata 21
vlado Gotovac (HSLS) Par tido Social-Liberal Croata 
17,6
Par ticipación: 54,62 %
ESlOvEniA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de noviembre de 1997
Mandato de cinco años.
Candidatos %
Milan Kucan 
55,6
Janez Podobnik 
18,4
Jozef Bernik 
9,5
Marjan Cerar 
7,1
Marjan Poljsak 
3,2
Anton Persak 
3,1
Bogomir Kovac 
2,7
Franc Miklavcic 
0,4
Total 100
Participación: 68%
litUAniA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de diciembre de 1997 y 4 de febrero de 1998
Mandato de cinco años. Elección a dos vueltas.
Candidatos 1ª  2ª
 vuelta vuelta
Arturas Paulauskas 44,7 49,7
valdas Adamkus 27,6 50,3
vytautas Landsbergis 15,7 -
vytenis Andriukaitis 5,7 -
Kazys Bobelis 4 -
Rolandas Pavilionis 1,4 -
Rimantas Smetona 0,9 -
Total 100 100
Participación: 72%
POlOniA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de septiembre de 1997
La Asamblea Nacional (Zgromadzenie Narodowe) consta 
de dos cámaras. La Dieta (Sejm), con 460 escaños elegi-
dos por 4 años: 391 mediante representación proporcio-
nal en circunscr ipciones plur inominales y 69 escaños 
mediante una circunscripción nacional con representa-
ción proporcional entre aquellos par tidos que superen 
una barrera mínima del 7%. Y el Senado (Senat), con 100 
escaños elegidos para 4 años mediante 47 circunscripcio-
nes binominales y 2 trinominales.
Par tidos % escaños  escaños 
  Dieta  Senado
Acción Electoral  
Solidaridad (AWS),  
conservador 33,8 201 51
Alianza de la Izquierda  
Democrática (SLD) 27,1 164 28
Unión para la Liber tad  
(UW), liberal  
conservador 13,4 60 8
Par tido Popular Polaco  
(PSL), agrario 7,3 27 3
Movimiento para la  
Reconstrucción de  
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Polonia (ROP),  
conservador 5,6 6 5
Unión del trabajo (UP),  
socialdemócrata 4,4 - -
Par tido Nacional de  
los Ancianos y de los  
Pensionistas Discapacitados  
(KPEiR) 2,7 - -
Unión de la Derecha de  
la República de Polonia  
(UPRz), conservador 2,3 - -
Acuerdo Nacional de  
los Ancianos y Pensionistas  
Discapacitados de la  
República de Polonia  
(KPEiRRP) 1,5 - -
Minoría Alemana de  
la Baja Silesia (MN) . 2 -
Independientes - - 5
Otros 1,9 - -
Total 100 460 100
Participación: 47,93%
República Federal de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro)
SERbiA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de septiembre de 1997
250 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional.
Par tidos escaños
Lista Unificada 110
 Par tido Socialista de Serbia (SPS)
 Izquierda Unida de Yugoslavia (YUL)
 Nueva Democracia (ND)
Partido Radical Serbio (SRS) 82
Movimiento de Renovación Serbia (SPO) 45
Coalición vojvodina 4
Alianza de los Húngaros de vojvodina 4
Lista Sandzak Sulejman Ugljanin 3
Lista Democrática Presevo-Bujanovac 1
Alternativa Democrática 1
Total 250
Participación: 62 %
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de septiembre a 
21 de diciembre de 1997
Candidatos %1ª  %2ª  %3ª 
 vuelta vuelta vuelta
Zoran Lilic  
/ Milan Milutinovic  
(Lista Unificada) 35,7 42 59,2
vojislav Seselj (SRS) 27,3 33 37,6
vuk Draskovic (SPO) 20,64 - -
Par ticipación:
1ª vuelta (21 de septiembre): 62%
2ª vuelta (5 de octubre): 48,9%  
(a repetir por par ticipación inferior al 50%)
3ª vuelta (21 de diciembre): 51%
MOntEnEgRO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 y 19 de octubre de 1997
Candidatos votos 1ª vuelta votos 2ª vuelta
Milo Djukanovic 145.348 174.745
Momir Bulatovic 147.615 169.257
Otros 13.00 -
Par ticipación: nd
